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las.— l.R L«« s«Eores Alcaides y Secretarios ntunici-paies estáis obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
¿mero de este BSLITÍN OFICÍAX. eí sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijacién del fti«niplar siguiente. 
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*ro, y pesetáB 
saleta.» 
muñí 
pe se? as Semestrales ó 2( 
sale?, ima peseta línea; 
«osetas -trimestrale». con 
i n 
Concurso-oposición para la provisión 
en propiedad de una plaza de Médi-
co Jefe de Laboratorio de Análisis 
Clínicos de la Beneficencia Provin-
* dal. 
La Excma, Diputacióí i provincial 
pe León, en sesión de veintisiete de 
Septiembre p róx imo pasado, aco rdó 
anunciar a Concurso-oposición, con 
la categoría de Profesor de Sala, la 
plaza de Médico Jefe de Laboratorio 
de Análisis Clínicos con el sueldo 
anual de 9.@00 pesetas y d e m á s de-
rechos reglamentarios, con arreglo 
a las siguientes 
B A S E S 
I a Los aspirantes d e b e r á n reunir 
las condiciones siguientes: 
Ser español, no exceder de c in-
cuenta años y estar en posesión del 
título de Licenciado o Doctor en 
Medicina y Cirugía. 
2* Quienes deseen tomar parte 
en las oposiciones d i r ig i rán sus ins-
jancias al Sr. Presidente de la Exce-
eníísima Diputac ión provincial de 
pón , dentro del plazo de un mes a 
Partir del día en que se publique la 
convocatoria en el Boletín Oficial del 
tetado, reintegradas con póliza de 
una cincuenta pesetas y un timbre 
provincial de una peseta, debiendo 
ser presentadas las solicitudes en 
las Oficinas de Secretaría durante 
las horas de diez a una del pe r íodo 
mencionado, haciendo constar en 
-aquél las el domici l io del interesado, 
A la mencionada instancia se 
a c o m p a ñ a r á n los documentos si-
guientes: * 
a) Certificación de nacimiento le-
galizada para aquellos nacidos fue^ 
; ra de la ju r i sd icc ión de la Audiencia 
Terri torial de Val ladol id a los efec-
|tos de acréd i ta r la edad anterior-
mente dicha. 
j b) T í tu lo original o testimonio 
| notarial del mismo o certificación 
| que acredite la cond ic ión de Doctor 
I o. Licenciado en Mediciná y Cirugía, 
c) Certificación acreditativa, en 
[su caso, de pertenecer o haber per- í 
| tenecido con el carác ter de Médico j 
[ en propiedad a cualquiera de las | 
[Beneficencias provinciales, Con ex-i 
presión de los servicios prestados y | 
| tiempo de durac ión . 
| d) Certificación de buena con-
! ducta autorizada por la Alcaldía de i 
I la residencia del interesado. 
1 e) Certificación negativa de ante-1 
cedentes penales. 
I f) Certificación de d e p u r a c i ó n 
del Colegio Oficial de Médicos co-
rrespondiente al lugar en que el in-
Iteresado haya ejercido la profesión. 
g) Declaración jurada de no ha-
ber sido exoulsado e! solicitante, a 
vir tud de expedienté tii por ninguna 
otra causa, de n i n g ú n cuerpo del 
Estado, Provinc ia o Munic ip io , y de 
no estar sometido al mismo,' o, en su 
caso, acreditar las causas-y su favo-
rable resolución antes d'í la toma de 
posesión del cargo, si fuese desig-
nado. 
h) Certificado médico que acre-
dite no padecer defecto físico que le 
imposibilite o dificulte el ejercicio 
del cargo. 
i) Certificación que•• acredite su 
plena adhes ión al Movimiento Na-
cional y a las ideas representadas 
por éste, expedida por la Jefatura 
de F . E . T, y de las J . O. N-S. o por, 
la Comandancia de la Guardia C i v i l . 
j) Declaración jurada comprome-
t iéndose a renunciar a otro cargo si-
mi lar en caso de que lo desempeñe 
el interesado, ya sea en propiedad 
O interinamente.^ del Estado^ P í o v i n -
cia o Munic ip io , o pedir la exceden-
cia si obtiene la plaza, condic ión que 
deberá acreditar antes de tomar po-
sesión de la misma . 
k) Cuantos documentos acredi-
ten mér i tos o aptitud extraordinaria 
para el desempeño del cargo. 
1) Recibo de haber ingresado en 
la Deposi tar ía provincial la cantidad 
de 40 pesetas por derechos de exa-
men. 
2 
3.a Aparte de estas condiciones 8.a Los ejercicios de oposic ión otro del Colegio' Oficial de Médici 
m í n i m a s serán considerados m é r i ' serán los siguientes, de conformidad de Leóo; otro d é la Dirección Gene 
tos preferentes los siguientes: a lo*deler ín inado por el articulo 14 ral de Sanidad; otro de la Delega. 
Ti tulo de Doctor an Medicina y del Reglamento aprobado por De- ' c ión Nac iona l de Sanidad de F.E.T 
Cirugía- creto del Ministerio de la Goberna- y de las J.O.N-S.; otro del Cuerpo 
Médico de la Beneficencia provin 
cial , asistido por el Secretario de la 
I Corporac ión sin voto en las califica-
Servicios de la especialidad desern- ción de 25 de" Mayo de 1945. 
p e ñ a d o s en Centros del Estado y de Para los que ac túen en el concep-
la Beneficencia provine!al por opo- to de turno restringido - preferente, el 
s ición. - 1 primer ejercicio consist i rá en el exa-1 ciones. 
Publicaciones sobre la especiali-1 men de méri tos puntuables y en los j E i . T r i b u n a l será Presidido por el 
dad, )• que se e s t imarán con carácter prefe-1 Decano de la Beneficencia provin-
Servicios prestados al Movimiento ; rente - los servicios prestados a las \ cial. 
Nacional . _ ; Beneficencias provinciales y a la Pa - ! ' E l numero de aspirantes ap-oba-
4. a Transcurrido el plazo de pre-1 fría. Por dichos mér i tos se podrá Idos en n i n g ú n caso podrá exceder 
sentación de instancias, se pr-pcede- otorgar hasta un m á x i m o de 10 p ú a - ; del de plazai anunciadas en la con-
r á por el Negociado correspondiente tos. • i vocatoria. 
de Secretaría a revisar la documen-j Para los que tomen parte en la | E l Tr ibuna l por mayor ía de votos 
tac ión aportada, pudiendo conceder j oposición en el concepto de turno j resolverá cuantas incidencias se pro-
ía Gestora provincia! un plazo de 'Ubre, el primer ejercicio consis t i rá duzcau durante la celebración de 
ocho días- para.aquellos que no la ! en la exposición verbal por el oposi- las oposiciones, 
tengan completa, para aerificarlo, ] íor de una Memoria sobre el concep-1 9.a E l que resulte nombrado to-
transcurrido el ci i n se f rá por | to de las .disciplinas que opósi tan, f m a r á posesión del cargo dentro dél 
Secretaria la lista de a : uates ad - jorganización del Servieio y re lac ión . piaza de treinta días naturales! con-
mitidos a la celebración del C o n - 1 de méri tos profesionales o persona- ;^lder.áado.le como renunciante del 
curso-oposición, con carác ter dísflni- I les del opositor. Por dicha Memoria | cargo en caso de no hacerlo y sien-
t ivo. " | se podrá otorgar un m á x i m o de 10 do sus obiigaciones y derechos los 
Los solicitantes que §ean el imina \ puntos. j de pertinente apl icac ión del Regla-
dos de tomar parte e» el concurso, | Los restantes ejercicios comunes men tó de Régimen Interior y de los 
p o d r á n recurrir en alzada ante la | para ambos turnos serán los si-J FunciOnanos provinciales en gene* 
Excma . Diputac ión provincial en el | guientes: ' | r a l de 26 de A b r i l da 1947 y acuer-
plazo de diez días siguientes a la pu- i E l segundo, escrito, sobre dos te-' dos de la Corporac ión provincial 
b l icac ión de la lista de admitidos en | mas del cuestionario que se inserta ^ relacionados, y el Reglamento de los 
el BOLETÍN OFICIAL dé la Provincia , \ a' con t inuac ión sacados a la suerte y i Establecimiento benéíico-proviacia-
cuya Comisión Gestora resolverá, sin • que serán iguales para los oposito-1 les que está en t rámi te ds aproba-
ulterior recurso, en primera sesión \ res que deban actuar, que h a b r á n ! ción. 
que celebre. j de desarreglarlos conjuntamente du- ; León, 12 de Junio de 1948—El 
5. a Sustanciados los recursos y ¡ ran te el plazo m á x i m o de cuatro ho- ' Presidente, R a m ó n Cañas, 
establecida la lista de aspirantes, 'ras. 
d a r á n comienzo los ejercicios de j E l tercer ejercicio será práct ico , 
oposic ión en la fecha que oportuna- • cuya extensión y forma considere 
mente se deáigne con quince d ías de - oportuno fijar el Tr ibuna l , 
an t ic ipac ión y siempre que hayan | Los ejercicios escrito y prác t ico , 
transcurrido por lo menos tres rae- • en ambos turnos, serán puntuables 
ses desde j a pub l icac ión de ésta con-^con cinco puntos a diez y serán eli-
vocatoria y de los programas que I mina tór ios para los que no alcancen 
hayaa de regir en Ta misma. el m í n i m o de c inco puntos. 
6. a L a oposición se ce lebrará en Las calificaciones se e fectuarán 
Val ladol id , en el local que oportu-! sumando las puntuaciones otorge^-
namente se des ignará al seña lar la | das por los distintos miembros del 
fecha del comienzo de los ejercicios j T r ibuna l , d iv id iéndose el total por 
correspondientes, el n ú m e r o de Vocales, siendo el co-
7. a L a oposición se convoca con I cíente la calificación definitiva, 
ca rác te r preferente en turno restrin-1 Las calificaciones se h a r á n públ i -
gido entre Médicos que pertenezcan cas en el mismo día en que se acuer-
o hayan pertenecido como tales a < den. 
cualquiera de las Beneficencias pro- { E l Tr ibuna l no p o d r á actuar con 
vinoiales, y subsidiariamente, en de-1 menos de cinco de sus miembros, 
fecto de los mismos o de ios que j E l Tr ibuna l estará constituido con 
no alcancen la pun tuac ión precisa, arreglo a lo dispuesto en el ar t ícu-
con el carácter de turno libre entre lo 13 del Decreto antes citado por 
quienes r e ú n a n los c^efnás requisitos un miembro representante de la Fa -
señalados . cuitad de Medicina de V a l l a d o l i d ; ' ción. 
¡ 
P R O G R A M A Q U E SE CITA 
T E M A S 
Primera parte 
1. ° Microscopio.—Estudio óptico. 
—Los Microscopios electrónicos. 
2. ° Microscopio.—-Estativo,—Ac-
cesorios m á s importantes.—Microfo-
tografía. x 
3. ° Po la r í metros. — Sacarímetros. 
—Diabetómetros , —Manejo y distin-
tas escalas. * 
4. ° Refractómeíros.—Fundamen-
to y manejo de estos aparatos.-—Ia" 
terferómetros , 
5. ° Color ímetros y Fotómetros,— 
Estudio físico. —Colorímetros y es-
pectrofotemetros foto-eléctricos.-E8' 
pectroscopios. — Distintos modelos.-
Nefelómetros. 
6. ° Generadores químicos de co-
rriente eléctrica de uso corriente en 
el Laborator io—Pilas de concentra-
7.° Po tenc iomei r ía . -Dis t in tos mo-
delos de potenciómetros .—Determi-
nación de p H en l íquidos biológi-
cos.—El potencial de óxido-reduc-
ción.—El Ho y el r H . 
8° Balanzas. — Condiciones de 
precisión y sensibilidad.—Microba-
lanzas y balanzas de torsión. 
9.° Dete rminac ión de densidades. 
—Métodos y aparatos. 
10 ^Termómetros . -Comprobac ión . 
^Producción de temperaturas cons: 
tantas en el laboratorio. 
11. Aparatos empleados en labo-
ratorio para la p roducc ión de vacío 
y aire a p r e s i ó n - - M a n ó m e t r o s y Ba 
rómetros. 
12. Crioscopia.— Aparatos, y téc-
nicas.—Determi»ación de la tensión 
superficial. 
13. Sistema per iódico de los ele-
mentos.— Estructura a tómica , —Ra-
dioactividad natural y;artificia!. 
14. Grupo L Elementos constitu-
yentes.—Estudio de" lo^ elementos 
H-Na K y métodos de de t e rminac ión 
cuantitativa de apl icac ión en el la-
boratorio cl ínic». 
15. Grupo II. Elementos constitu-
yentes.—Estudio del calcio y técni-
cas dé de te rminac ión cuantitativa 
de empleo en. c l ín ica .—Grupo III. 
Constituyentes. 
16. Grupos ÍV y V. ' Eiemento's 
contituyentes.—Estudio de los áci-
dos fosfóricos y técnicas de determi-
nación cuantitativa de fósforo y fos-
fatos de empleo en cl ínica. Sales 
amónicas. Su de te rminac ión cuanti-
tativa acidimétr ica y co lor imét r ica . 
Arsénico. Invest igación toxicológica. 
17. Grupo V L Eiemeatos 'const i-
tuyentes.- Estudio qu ímico del agua. 
-Agua potable. —Acidos de la serie 
sulfúrica y th ión ica . 
18. Grupos VII y VIII. Elementos 
constituyentes. — Estudio del C l — 
Br, y I .—Yodimetría. 
19. Volumetr ía . —Material . -Solu-
ciones moleculares, normales y era-
píricas.—Factor qu ímico , — A c i d i -
metría.— Mangan imet r í a .—Técnicas 
gasométricas. 
20. Estudio q u í m i c o de . los a l -
coholes; aldehidos; cetonas y éteres 
óxidos. 
21. Estudio qu ímico de los glúcL 
^os y del Pirano y Furano. 
22. Estudio qu ímico de los áci-
dos aciclícos mono y polibásicos,— 
Estudio qu ímico de los esteres. 
23. Estudio qu ímico de los ác ido-
alcoholes; ác ido-aldehidos; ác ido-ce- 43. Técn icas de ag lu t ac ión . — 
tonas y amino-ác idos . 1 H . O , V i . - A b s o r c i ó n de aglutininas. 
24 Estudio q u í m i c o dé las ami-1—Las técnicas de prec ip i tac ión en 
ñas, hidcacinas, amidas, nitritos y ; bac t e r i o log í a—Técn ica s de inves t í -
de los derivados nitrogenados d e l ' g a c i ó n de otras propiedades bacte-
ác ido ca rbón ico . ^ | r i anas . -Vacunas y auto-vacunas. 
25. Estudio q u í m i c o de los C ic l a - 44. Estudio monográf ico del gé-
nero estafilococo, 
45. Estudio monográf ico del gé-
nero estreptococo, 
46. Estudio monográf ico del gé-
Tios, Térpienos, Esterinas y Saponi-
nas. 
26, E l anillo, bencenico, —Hidro -
carburos bencenicos y po i i bencen i - ¡ 
eos. —Derivados ha lógena ios, sulfo-
na ios y nitrados de los mismos,— 
Compuestos fenólicos. 
27. Alcoholes, aldehidos, cetonas, 
ácidos y aminas fenólicas. —Sulfa-
n m i i s y técnicas de de t e rminac ión 
cuantitativa aplicables al laborato-
rio c l ín ico. 
28. Compueistos azoicos. — Mate 
ñ a s colorantes .—Comógenos y Cro-
móforos.-Estudio qu ímico de el Ver-
da de malaquita, Fuch ina , Violeta 
df metilo y azul de metileno. • 
29, Prót idos . Clasificación, — 
EiectroCataforesis á p l i c a i a a l estu-
dio de las globulinas.—Proteidos.— 
Codehidrasas. 
30. Los coloides.- ' 
31, Estructura qu ímica de las v i -
taminas lipo solubles .—Técnicas de 
de te rminac ión cuantitativa de em-
pleo en el laboratorio c l ín ico . 
32. Estructura q u í m i c a y propie-
dades de las vitaminas hídrosolu-*" 
bles.— Técn icas de de t e rminac ión 
cuantitativa de empleo en el labora-
torio cl ínico. 
33. Morfología general de las bac-
terias.— Reproducc ión .— Morfología 
colonial . —Composición qu ímica , 
34, Las propiedades físicas de 
las bacterias,—Metabolismo bacte-
riano. 
35, Los efectos de los agentes fí-
sicos y qu ímicos sobre las bacterias, 
36, Variaciones y mutaciones 
bacterianas. — Clasificación moderna 
de las mismas, 
• i . 
37. Los factores fundamentales 
de la patogenidad y la infección. 
38. Anticuerpos. 
39. Hipersensibilidad. — Anafi la-
xia.— Alergia.— Idiosincrasia. —Ato-
pía. 
40 Métodos dií estudio microscó-
pico de las bacterias. 
41. P repa rac ión de medios de 
cultivo,—Medios de uso general y 
medios especiales. 
Inocu lac ión de medios.—lu-
nero neumococo. 
47. Estudio monográf ico del gé-
nero hemophyllus. 
48. Estudio monográf ico del gé-
nero neiferia. 
49. Estudio monográf ico del g é -
nero salmoneila(salvo la D i ) y del 
grupo aeróf>3aes-eScherichia-proteus. 
50. Estudio monográf ico de la es-
pecie D i ) . 
51. Estudio monográf ico del g é -
nero Shigella y de las especies V i -
b r ión colerae y afines. 
52. Estudio monográf ico de los 
géneros Pseudomona, Klebsiel la y 
Pfeiferella. 
53. Estudio monográf ico del gé-
nero Pasteurella y de la especie B . 
tucacense, 
54. Estudio monográf ico del gé^ 
ñero Brucel la , > 
55. Estudio monográf ico del gé-
nero Baci l lus . 
56. Estudio monográf ico del gé-
nero Cios í r íd ium. 
57. Estudio monográf ico del gé-
nero Corinobacterium.. 
58. Estudiov monográf ico del gé-
nero Micobac íe r ium. 
59. Estudio del género Ricketsia, 
—Tifus exantemát icos .—Fiebre me-
di te r ránea . 
6í). Micología m é d i c a . - D e r m a t o -
micosis. —Tricoficbs,--Favus.—Ery-
trasma.— Actinomicosis. — Moni l ía -
sis. —Esporotricosis. 
61. Estudio de iá familia Esp i ro-
chetas. —Estudio monográf ico de la 
especie Treponema palídum,—Sífi l is 
y P i a n . 
62. Estudio monográf ico de los 
géneros Espironema y Leptoespira. 
—Sodoku. 
63. Los esporozoarios,- Estudio 
del género plasmodium y técnicas 
de invest igación en sangre.—Estudio 
j del género Amebae ,—Técn icas de 
| invest igación en heces. 
! 64. Estudio de la clase infuso-42 
c u b á c i ó n r - T é c n i c a de aislamientos I "os.—Balantidium,—Estudio de la 
| de aerobios y anaerobios. clase flagelados.— Trichomonas. — 
Chi lomast ix ,—Lambl ias . - Técn icas 
de invest igación en heces.—Tripa 
nósomas,—.. Leishma nias.—Técnica s 
de investigación en sangre en baz^ y 
en m é d u l a ósea .—Punción ganglio-
nar. 
65. L a clase Nematodes,—Morfo-
logía.—Biología.—Clasificación y es-
tudio de las principales especies pa-
rás i tas del hombre. 
66. L a clase Txematodes. — Morfo-
logía.—Biología.—Clasificación y es-
tudio de las principales especies pa-
rási tas del hombre. 
67. L a clase Cestodes.—Morfolo-
gía,—Biología.—Clasificación y estu-
dio de las principales especies pará-
sitas del hombre. 
68. Enfermedades producidas por 
virus.—Naturaleza y propiedades ge-
nerales de los virus.— Clasificación, 
e n u m e r a c i ó n de. las enfermedades 
m á s importantes producidas en ani-
males y plantas por estos agentes. 
69. Viruela . -Varicela .—Alastr im, 
—Vacuna,—Verruga común.—'Her-
pes zosler.— Sarampión , — Parotidi-
tis.—Linfogranuloma. 
70. Poliomielit is. — Encefalitis.—r-
Herpes febril.—Meningitis linfocita-
r ia benigna.—Rabia. 
7Í. Fiebre amarilla.— Dengue.— 
Fiebre papatasi.—-Psitacosis, — Gripe. 
—Bacteriófago. 
Segunda parte 
72. Estudio morfológico d e la 
sangre.— Extensiones.— Técnicas de 
coloración.—Valoración de las alte-
raciones que pueden presentar los 
hemat íes . 
73. Técnicas de contaje de glóbu-
los rojos, y de te rminac ión de d iáme-
tro, volumen medio y resistencia os-
mót ica .—Hemoglobina y valor glo-
bular .—Valorac ión clínica de las al-
teraciones en los puntos es tudiaáos . 
74. Los leucocitos y su contaje.— 
Hemograma de Schi l l ing .—La fór-
mula leucocitaria en las enfermeda-
des infecciosas. 
: 75, Contaje de plaquetas.—Deter-
m i n a c i ó n de tiempos ée hemorragia, 
coagulac ión y re t racción de coágulo. 
- Hemopa t í a s m á s importantes. — 
Particularidades del cuadro hemát i -
co en el lactante, recién nacido y pri-
mera infancia.—El cuadro hemát i -
co en las enfermedades infecciosas 
agudas infantiles. 
76. Investigaciones físico-quími-
cas en sangre.—Determinación del 
Delta Viscosidad y Refractometría . — 
Densidad.—Valorac ión cl ínica. 
77; De te rminac ión del pH hemá-
tico . — Técn icas color imétr icas y 
potenciométr icas .- De te rminac ión de 
la reserva a lca l ina .—Valorac ión clí-
nica. 
78. Qu ímica sanguínea , f Micro-
métodos y Semimicromélodos .—Re-
glas generales para los trabajos mi-
crcquímicos . - -Desa lbüminizac ión ,— 
Mineral ización. 
79. Nitrógeno residual.-Sus com-
ponentes.— Nitrógeno total.— Sero-
globulina F ibr inógeno . — E l Micro-
kjedahll, — Sus variantes. 
80. Pruebas qu ímicas de orienta-
ción sobre la uremia.—Determina-
ción cuantitativa de urea. 
81. Determinaciones' cuantitativas 
de ác ido úr ico , ác idos-aminados , 
creatina y creatinina y cislina y cis-
terna. 
82. Técn icas de de te rminac ión 
de glucosa en sangre.—Curvas de 
glucemia de una y de dos sobrecar-
gas,—Los cuerpos acetónicós, 
83. Técnicas de de te rminac ión 
cuantitativa colesterina libre v este 
rificada y de iecitina.—Delermina-
ción cuantitativa de fósforo y de 
cloro p lasmát ico y globular. 
84. De te rminac ión cuantitativa 
de calcio y potasio.—Investigación y 
dosificación de pigmentos biliares, y 
otros derivados de la hemoglobina. 
—Reacciones coloidales en suero. 
85. E l hemocultivo, — Técn icas 
generales y par t iculares .—Técnicas 
de se roag lu t iaac ión . 
86. Grupos sanguíneos.—Transfu-
siones de sangre. 
87. Serodiagoóst ico de la sífilis. 
88. Serodiagnóst ico dé los tumo-
res malignos.—Reacciones cu táneo-
diagnóst icas , 
89. Investigaciones qu ímicas y 
ci tobacter iológicas en l íquido cefa-
loraqjaídeo. 
90. Investigaciones coloidales en 
i iq . cef. raquídeo.—Invest igaciones 
químico-bacter io lógicas en los lí-
quidos obtenidos por punc ión . 
91. Investigaciones químico-ci lo-
bacter iológicas en ios jugos gástrico 
duodenal y en bil is . 
92. Análisis de orina.—Estudio 
de las propiedades físicas, fisico-
qu ímicas y organolépt icas e investi-
gación y dosificación de a l b ú m i n a s 
y azúcares .—Valoración cl ínica de 
los datos anteriores. 
93. Investigación- y dosificación 
de cuerpos cetónicos, pigmentos 
biliares, urobil ina, urobilmógeuo' 
Indican y hemoglobina. Sedimentos 
— Estudio y valorac ión clínica d 
estos elementos» 
94. Invest igación Me Urocromos 
por í i r ina , ác idos biliares, leucina y 
tirosina. —Investigación de medica-., 
mentos y venenos.—Análisis de cák 
culo. — Dete rminac ión cuantitativa 
de urea y de amoniaco. : 
95. Técn icas de determinación 
cuantitativa de purinas totales, de 
ác ido úr ico , creatina y creatinina y 
ácidos aminados. —Técnica de deter-
minac ión cuantitativa de sulfates, 
fosfatos y dormios. —Las pruebas 
funcionales de r iñón . 
96. E l recambio respiratorio.--. 
Esp i rómet ros registradores.—Meta-
bolismo basal y m. especiales. —Es-. 
p i róme iros diferenciales.—Las prue-
isas funcionales de pu lmón. 
97. E l diagnóstico biológico del 
embarazo. 
- 98. Investigaciones químico cito-
bacter iológicas y parasitarias de 
heces, 
* 99. Investigaciones quíraico-cito-
bácter iológicas de esputos. 
100. Análisis microbiológico de 
los exudados bucofaríngeos. —Estu-
dio bacteriológico de los exudados 
de chancros y úlceras. 
101. E l citograma obtenido por 
punción.—Táct icas de punción es-
ternal, e sp l én icay hepá t ica . 
* 102, Autopsia cl ínica. 
103. . L a Biopsia.—Sus condicio-
nes .—Anatomía patológica de los 
epiteliomas y adenonas. 
104. L a Biopsia rápida.—A»ato-
mía patológica, de los carcinomas y 
de los sarcomas. 
105. Técnicas de inclusión en ce-
loidina y parafkia.—Anatomía pa-
to lóg ica -de los osteomas, condro-
mas y fibromas. 
Lepo, 18 de "Mayo de 1948.-El 
Presidente, R a m ó n Cañas , , 
iiiMfsírasíiB Miiltíiil _ 
Ayuntamiento de 
Caca he los 
Se ruega a aquella persona que 
haya encontrado o que tenga cono-
cimiento del caballo que se describe 
a con t inuac ión , dé cuenta del mismo 
a su dueño , Reinaldo Barredo Na-
ñez, vecino de Cacabelos: 
Pelo, eas taño oscuro; alzada, siete 
cuartas; edad, cerrado. Señas particu-
lares: paticalzado a las cuatro patas,, 
ojos garzos, herrado, un poco estre-
llado, una poza en el centro de ia& 
agujas. Q 
, Cacabelos, 30 de Jul io de 1948.^ 
Reinaldo Barredo. 
2508 N ú m . 476.—24,00_pta^„ 
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